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GERMANY SACRIFICES 400,000 MEN
EFFORT TO on
Huns Are No Nearer to Their
Than They Were on the Day the Great
They Have Not Given Up the At- -
tempt, as Advices from the Front 'In-- :
dicate That the Kaiser's
Drive in the Region
Foe, Being Takes Steps to Meet the
Thrust; Odessa by Forces,
USE ALLIES ON WESTERN
SUPREME EFFORT OF TEUTONS TO
BREAK ENEMY'S LINES IN WEST
FAILS TO ACCOMPLISH PURPOSE
Realizing Objective
Often-siv- c
Started;
However,
Forewarned,
Captured Bolsheviki
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London. March 2. The British delivered a '" ' -
counter-attac- k today between the angle of thejSPANNELL CASE 1S SENT
Ancre and the Somme and recaptured Morlancourt , BACK F0R A NEW TRIAL
and Chipelly, the war office announced tonight. J BY C0URT 0F APPEALS
BULLETIN
Washington, March 27. Official French dis
patches received here today say the newspapers inj
Germany are preparing the people for a Franco- -
British offensive, forecasting the entry of a power- -
ful army of reserves.
Germany's supreme effort to break the allied front in the west
apparently is no nearer accomplishment today than it was on the day
the RTtat drive started and she is estimated to have lost 400,000 men
in the lutilc effort during less than a week s nghting.
She has not (riven up the a tempt, however, the advices from the
front indicating that her forces are massed for a drive in the region
of Roye and Noyon in an effort to break through there as a prelim
inary to a rolling up process either to the north or the south.
As against the chances of her accomplishing this purpose may be
counted the factor of forewarning for the allies There seems no:
doubt now as to where the heaviest hammer blow is to fall and the
opportunity is offered of disposing the vast allied reserve forces to
meet i- t- an opportunity lacking in the earlier stages of the drive.
The entente line as it now runs with British, French and Amer- -
leans standing together, presents an unbroken front throughout the
battle area. There has been a slowing down in the German pressure
north of the Somme, except possibly in the vicinity of Albert, where
the British are holding doggedly In the Noyon region and along the
line of the Oise to the east, the French bv their valiant defense like
wise have compelled the Tutons. weakened bv their ceaseless efforts
and heavy losses, to relax the force of their pressure.
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for such great distances so wide a front 13 by means a decisive
,
one. "Nobody can foresee what will result from it." General von j
Ludendorff declared in intervitw in alluding to victory he!
Concurrently Germans arc apparently finding their position
in the cast, where they were supposed to have insured peace with
Russia and the Ukraine, none too secure. Odessa, the Black sea port
which they relied to insure them shipment needed
grain from the Ukraine by way of the Danube, has been recaptured
by the Bolsheviki Ukrainian troops, the Russian semi official news
agency reports. This follows shortly upon news of the recent
recapture two other Black sea ports, Kherson Nikolayev, by
Bolsheviki.
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Enemy Has Failed to Obtain Hia
Objectives and the Present Sit- -
uation Is Considered Entirely
Satisfactory to Allies.
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RUSSIAN TROOPS AIDED
BY NAVAL FORCES HAVE
TAKEN ODESSA FROM FOE
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am, Ukrnlnmn troop9 ftfter a ,)loo(ly buUle n w,ich nayJ force( look
part, according to a Mohcow dispatch from the semi-offici- Russian
news agency.
Moscow, Sunday, March 24. Bolsheviki troops, an official an.
nounccmcnt says, have been successful in ftehtinR the Austrians tn
the southern Ukraine. The cities of Nikolayev. Kcrson and Zmananka.
have been recaptured by the Russians.
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STATE CONTROLLERS TROTZKY BROACHES
T OF FOOD ENCOURAGED A PLAN TO ENTENTE FOE MEN
AT HOG ISLAND, PA,! TO TAKE OVER WHEAT Tl RESIST GERMftNS
Total Cost for Constructing the
Shipyard, Where 120 Fnbrica May
ted Steel Are to Be Built ' Representatives ;Many
35 and 40 May Have to Disgorge.
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RULER OF GERMANY?
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Alfred Benjamin Clothes
Also Extra Good Clothes
For Boys
These New Styles For Spring
Are the most distinctive and will make yon satisfied
with your appearance on Llaster morning. 1 lie ma-
terials are the most dependable to be had. The care-
ful tailoring ot
Alfred Benjamin Clothes
is well known all over the country. You get real value
in every stnse of the word in these clothes.
See Our Easter Haberdashery Display
Extra-Goo- d Clothes For Boys
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Arc stout enough for play and stylish enough for any occasion. Fine workmanship holds
them in shape. Price, $5.00 to $13.50
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Face to Face Wi i Easter li dy
Had Should Appear Just
in Time for Easter? V THawe Ha Htl ;;i )Hoii.i If life
Tln' HIT '( l !' I I'l'lllll ill" l.ltt -- I Are you going to make it your hest dressed Laster hy coming to tins
li li.its iiml tliev ni'' "ii'l''i splendid, big. dependable Kosenwald's lor your apparel, or are you going
fill. I'l'l'lli'll llrsiflU'ls M'l'lll I"' to take a Cl IANCF- - of being well dressed by going somewhere else? You
itiiikin ilfl I n'l' iiii'l ' r I I i i' r can come here and make all your dream plans of blossoming out in lily
limits in spiti' ni' tin1 w.ir. freshness and little
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Faster time is upon us of all the year the most
auspicious time for "Dressing Up." Justice to
the occasion may be done in our department.
il
seem to breathe the spirit of the occasion
bright, snappy and
a vast variety of models to suit man's every
taste, awaits him who would appear his best
at Faster.
Our stock clothes for all
and enables you to make a selection for busi-
ness or formal wear that will you in
satisfy you in service, and please
you in price.
We shall be glad to you and shovV
you the many suits that are here for
your
Men's and Young Men's Suits, $15 to $30
Men's Department Main Floor
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or, and Save the Situation ;
Great Deeds of Heroism.
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white come splendidly true, at surprisingly cost.
Indeed, and indeed, you can hy getting started right and the right
direction toward the right store. he store of splendid fashions earls to-
morrow.
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MAY AIR GRIEVANCES
v;"' regimental
Ready wear Section Second Floor
Distinctive Style-footwe- ar
Embodying Every Req-
uirement of the well known
Rosenwald's standard of Value.
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THE NUMBEft WHICH
DREW THE ELECTRIC
IRON MONDAY. MRS.
FOUSE, 521 W. SILVER
AVE., HELD THIS NUM-
BER AND RECEIVED
HER IRON.
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ilr.vini; luii-- ll "III t In . sl. i II I'i I'l ll
1 I'.snpaii: nil. I nlo S.1III" nil!"
Itlt'l'll" tools, II.' h.nl lY.-i- l III,' lltll.
hrs otf tin I.Ik i. i". i'i'i pt th" Ut- -
Ikl'l flltlllfs .ill Ml" I'lllllt "hll'h IK-l- '
i.:. I: is thoiiclit thai Mi"
l l
"tiui- - thoiis.iil iiii.I
r iv htl"
UV A ON0
Presbyterian Services
Preparatory to Easter
Announced by Pastor
II.'i llii"li A. l oi.pi'f. (mstor nf tli"
I'lisl I', t I i'St I llllli ll, lliis ISslii'.l
tl." t' .llolkll.) l.llllSllllt'l'tlll'Ilt l"lll'titi"
-- j... II it Ml IS W . "k :
As it pii t iitory si'ikii f to I'ltiii--
II II.I
.ni i oiiiiiiniiioii ..tn scssiisi luis tir-
I f..i iln..- s.ivii.- - Mn wi'i'k. !'
t o iv ntit" iii
Tin nst. it will . 1,1 i or short Ttiinsis
.li oki mil" mi iln- irwiils of ':nii.-r-
iwi'.'k.
M I mil"" "ill " tli" spii'iiil !' ip
Inr" ot Mo s.rki.rs Mt. Kmnnlv lm
l.ii ti ;i,ki, to iinnito" Mi" iitni.' t '" I
Wisliir-'u- y twinni;. ' '' jThinil:ik ovi'iiiiiK. mi'l Mi H'i''l'"i'l (
..r Kii.luy "i. niiiK Tlii" ' I' '"irs". i
will Is' Mir istitisi.i. "Tin ."si.y.n WiS'.N
I'm in tli" I n Sunly w it Ii mu li n
t.nttloii on I'i rl.l. Hi" iin inl . tji nf
tins . 11111. ti s."ti. mi lioiii .si" ;n li
nl tln-S- "kl llill"s In Slllj; llll'l Piny tin) i
iiiiilititt" Tin s.ivir.s Hill In- Inl'l in
Mi." nimn iiinliliiriiiiii. Tin n will
itnvi in nl tin' iIiimii f iin li s. ivi.'i' to
ii'c.'iv" n ny in!! iii"uilnis hiii iniiy wish
tn unit" w th the . Imii ll.
Tin" fniiilty of Mi'iitinl silinol will
it'll. I. r a .iintiita this at 7't.V
Tins will In- - a l.lii' llitislitil Mint mi. I
H
.' ill! it" Illl tn I'lltllO.
iia mono
Real Alabama Moss
in the Windows of
E. L. Washburn Co.
Thi K 1.. Wuslihtirti i'stiiaiik n
I.- i'.in p! im.sil.-i- upoti th"ir pit
Hit.kloii ill' pi. us i, n,l i spr lalli
sun i tln hn." slmwu siifiu n tit
!.l"Hl III Ml. lilts n Slilisnr In olill-- l .1
-- h .pllil III of A I K II li l llioss I lis"
111 thru K.i "I lilliilo w trillllilllIK
Tins iin.-- s. is usi'il a Mn oii..ilat -n
t' th. ilispi.ik H.Mi Mn- - siilisit.inti.il
nil nl i i,i plain of III" Moils,- - in'
K s ppl'll ll.-- lll'l' HI tin- - lot ";l oilllil. all I
minors in Iln Isn iiKtoiiinl. I f "it inn
all Iln- - I'ltkh' i'"l"r. nf . all !
Hhli-- ni.ikt-- t it : ii siHlii
nml is alii i Mm! limn 'Iiiii tin pa-- s
l"K t.it"l-s- ill t,or. wh P lis
no n - ' I'ikllinK s'o
Tl..' H.HlloWS Wl'li It l!l.!ll"t! . Nil
i Ma i t t w h. t"i inai.y k hn
hl.,-1- a il: t"l' "f Ml" ii.llip.l i ,
hi "klllf il tuaniHT III H h!. ll ll" h -
.Ulnii.o.l tin linn's Jinl hoy' t thi
ami f nrtii. h mus wn:i;, ilo ol"!!:! i
P f'h ni. i i" h i " rila.'.hiTi Th li.it
nioniiois . t'f, t In lias "htnin...! In til s
.In. pi. ii .f i nt ' a- - K uppi'iiln' in ril.. of ti in appi.iri'iK Slots. nt
slims ,.t th.- - w.'l known KlntK hn-- s
.in.l ntiii'l Pi-to- r Is iml. ...I ni
irr.-.tni- Tin ulp'li Inn-- l "f 1."
HUnlokks is .in of ..nl, -- In nl in I, I'm v
null .in n in phi r if rout P.a.'r
1 1 I"
HilY A MONO
t OMIVti IVIAK
Th" M iuiiiliiy Thurs.l.iy nhsi I k hip
will in ur nt Mu- - Mason." Tiinpli-Thnrs-rl-
m i iiiinf. M.iri h '.'s .it i
ii'.'h.rl All Sootiish Pin M isotis ai"
i.IiIiimi.'.I to :it i "tnl Ts iisilorin wrh
Mn mi's. IikIii "htniiits will he
"I i i'.l.
A rrunliil still.-- . I roucl.ik" of n
i '. sn ma ti.l.'r y No. 3. K T. H'M
h hnhl Tll ls,il:n "H'tllim. M it.'h '
ll.t s VltilillK ni"ttihirs
ink iti.l unit will hi In'iirtMi
Mil'nr.l ir!"!"!- - now ns..ii-.- i I
ti Mu- - ijohliimn A Vulvisioti An' tI'sinpnity wliiih luiiiiliri Ml i'h"ir".
h-- l uini Iiiii" nml Mia l'"liM I nil k. I' 'I
toilni for n hiisuHN ir'.p tu !'" l unas1
and Hvlisi iu a Milca eiu--. Iilmu.
IN CITYS SUBURBS.
SAYS EDITOR FHyy
the New Mexico Issue; Makes
an Appeal for Law Enforcement
in County; City Commission
Favors P; oposed Betterment.
III III lot I In ollil r lit mil I'l' I III l W
Mmi' n Issnr, tin' . krstnnn i l Mi" Ni i
n 1, III IMll. ...II !IKI', lilll.il It. .S-
"l I l':iil. luis lii" ..l..u mu ...I, tor
inl. wh i ti hu. lv s,.'i,. tor it- -. lf It
ml. . I " Is III" Mitt t Willi
I ll II . I oilllt i V sit
" Put ii tn.' lias : I to In- 'i viitni'i
Mi" ntiittt'r nf th" it'illtnlit ilisiin t in
ii iinty nt All.iniii i'iii t l"' l
lust i Mi" ).i o." ot l
lniipii'iiii" tiinl I'ii n.iliH" ni'inj
i
.'lit ii-- .1 in rin up. r.s ii ' i 'i ii ,
ki'i h uii : I'ptir ni uit"iii.i ii:,
!l.-i- to los" up tin' "iitiihlii'i. iiti'l
hnusi-- in K:ir.'l:is, ill. I 'Ii.mii iitt.T
I
Ml" NllMllllll tllslll.t No rltl.'tl of Mil)
rnllllllllllity In In- - "III i ml t" I Mint
plI'VllllIp til 111" I Stl.ttllMllllll'tlt i 111"
tiiitititi v i iititoiiini nt this il titi l !'
tllllli'.l nml Mil"--. ptitits inn- iiiiitniin
f'.lll hllift.
"Ni'itln-- r is it t I'ssiitv to
in- - Inisiiiiois in. n of tin- itty 1. Mi" I
tin t tin t lii ol tin s" in. n. ..i ..I i . .it
litiolis wi nun" ii iv ni'tir losinu Mir
luitii.li.il nun t. loiitotiiiii'lit nin! thnt
this ias . I. til. Iv Mi" most iinp." tn nt
iilmu tin lis hi mil finliii" to In nl
ott"il Mn liili rnl .oiitoiitiii itt. .N. itli.T
it ti". "": i to irti.-st- tin iiiiiiioi ..
tin v.hlii uith ti i". itnl tit.- Ioiiu
iliu 11 ii .ut . ..iitr..M's nin ii.i's'iiiit
i,i,. Inn; it. .in In tli ..i t:.l n- - tl . i'i n.i-
th..tiiit nml ilnlniiMiti. it iiiti . il
thnt uti i'itii,i"l to Mus ity titnl it
sillilllhs ot lit" I nil. ill lulls illllill 'tip
ol tit.' in. i. itnl "limit ni' unit.
mi nt.
" A llniiii. i i'i i. .ni ti'ti s th" p.
('Hilly ..I lt:.ii. tin- mi, nt.. I mil t v
a ti I o n nl .' 1 tun, h- it to n i.n-- "tit i,,ii :. Ill .
..r si. k an l n v rt ol lirrs I'.l
think Mint n .Inn- nsk t hi-
lt
.ininu
,, iilVi . ,t t n "i iiiinitt.'i' I Ih s
with :i I "iitiitit ioi s a
nt tin pt"M til in. ii. .1 r ' I i,.
t"l"ll it I It i"..t- r- - I.n ' i
to lilltl h"tl""ll i m, lit "i- - " In
ohttiin anil iniil it ions piii to - t i 'I'"
I'liinuiu nf th" soliln is is Mir linn. i.
nf IIIIISI. .
" VA ill ll III. nils II pntlslhl" In.r tin
of tin hi 11 ktlxliv pin n
so sttatij;" llli lltti pti'tnl loll of til S. ik
M. xi. o stati. I. 's u wonl'l rohtl t ins
sn- hi.t ti.h tat" lii" piihlii' rn 1. n t lin fi""
of Mi."" iiiiiiioi :il inn's; Mint t ti. ok i r I
ot Mi" I iiitr. Mnt.s tk "i milt nt i , la-
intni" iii.'.l tn r li i t nin n it i tl
inli li sts of tin- nk ri ntiit'iil n I. nt
sti.k'. An ii" to lull, k" Mint ih"
innliisi nf iniisi" is Ih" rrsotts i f. 111"
I'tnpos.- of ki'.-- mi. Mi" iiil.ln i iu"..r
irni. " lis to tin- i oii'l it ns,-- . I ti nt t -- n-
lonll l"!lilt" ol !! ki
tins ili'll.s'i.l Mi" I. 'It int.. I n it
i. "I k o I Mo' In, hii it'l in nil
,,,,;,,;,,.
.'Mr. ,, 1. Illl,, nil, il,"lini .Ink
n.i inr ininv. " not niilv ..kp.il ti ti '
,,iii::,t ion Iml in tin iiniii- of il". "in v
,, , t
.r t in- - t ol.- - t n.n of .ut ymil lis. wr
,, ; ,,, t,,. . nton-- in.-i.- t of Mi" law Tin'
I n Miit"". litis inal" n .mn-- of the
itl.oliliiiii iit ..! thi s millions i,. j.
, , ,.t t,. inilitiu k i in iniil nl s. ns Mi" tip
. (,.,i ,1... latniiot, link mini. I I K..
,.k. li ti in a ii ., th." i iiiiis-i.- ni nt
inumnn . ump m l , k it n sit.t. i.
,,,. iliu.. ,,f th" I'lt'tiii tip f ,r tli(
nnt ioiitil L'niir.l rtii'iiiiipnii-n- t h iimiiiinriit
lipntv oiinty ,.fli.'ia stnt.il hi i.ur
ttuit tin sii..issioii nl tins"
.in"s Htnilil in ' si'iitti'ifiiinn. '
Mt. I'nsiliik. in Mn1 i.,"iiil"i ih'ilniii
tmn. siiit.-- Mint luis I n
" "ii I .'i 1 1. v " y I'tisy tn siipi'ii-ss- . Nn 't-.,i-
in this i nlintiti'iicil tiny itnrrs iitMM
thnt Ih s.' iv il nrr tie. . siu y. If .r.-ti-
ritifs likt' Mn tiiitiisml I'tipitnl ninl n
ns sin t"i .i il v as t iiirnmi.ti. Inn
hl'l-l- liltl" to silppli'ss Mil's" "ttlntit inns,
it i rn In nil, iii for nnylioily to nil
Mint this.- iiii.tt.is nn iitliir ni'ii'ssnry
nr uii. nnl lollnlil" in ti Mir of
A llsiiii"Hti'.
" . ni" nssiir.'.l hv tin- - li'v "..win
unlit Mini it v ti". iitii' "I tin iitv is
liriiiy i iiiployi 'l to 1'iohihit tln" i unit
tnsiH within Ih. .ity limits. Who is
t.ilili- for tln-i- toll t nt ion iti tin'
Hy till iiirii ii ts proti-i- out soltlirrs,
hill wi- insist with I'lp.nl k . in i' nn
tli" ttiit"i'tt.iii o! nnr maths wtm tnik.
tn l ki t i.m hi il th" nt" ol in i lit :i i v ti
iinr"iiiiit.
" lt"". I iihl" Iniins nn tin" .N,th
I'niiitti slii-.- mini at" intitiiiiiiillk 'lis
tnilii'il mill put tn sd :i in. l.y th. tol.'in
t ton nf oi,,. nl till". I. 'Soils. I,'. i :ii'.
lists if tin' l,il l.'l II 111 ,,p"t okltl,-l-
., link" h.-.- iiiii-i- nf r. suits.
Ml. lltll, i:,l. Hill lull ktt'tlik "Xpiiilll ii li
in .'iisilil. .,t this . ,.ti. I, i mn "
I hn- nt th.- iiii iiil.i ts ot t!n' All,: sn.--
St-- it v "iniiiissioti .'oiihritis
Kit i It- stiitiiiu-ii- that ."..rk H's. ii.i
,1 Mn t k is In ii'K "inplok "! In pit, hii'
it H i .mil ' Illll til.' it y
limits.
t otlt ttllllll tin. Tl ITI . Sis . , tn t sin.)
"s;,j to th P'll.l,. tlll"i:ll It." lli-i-i- i
nl.l. tls.t 'I II I" at hi
i I t tl,.- (I.. pi li. i
k S i.n k i' n i'l i.i'lt. oh.
i,lliti-r.- iilio.. n.liiiix 11 I'
for.-- th" in nn. I pt..'. .1 !'
. i y ii ny pus. il.l..
' tl. -
I'll III liopl ll J I ti ,, '
ll!..t lo milk soon III' It'll!. I'l I'l
litoll"l,T tip I t tin- InW li In. Ill, W .1 'I'. I
nl A lhinpii'tiil" pi opts ' '
BUY A
Spirit of 1776' to
Lead Liberty Loan
Parade on April 6
I 'nl S'llirs, i hail ni l 11 f Ml" p.l' th
in r.iiiir-iiiiui- for Apnl i.
tins "l.i. rinins.l in hia I tin isitn.lii
w ith "Thn Spun nl it; " II" has ro- -
Ijni'il Ml" tun iiii'n with tin nn
ami hasri ilrnuis nml ih" in t v
Mi" ".siiiir Hpaiiiil'"! It.inni-r-"
Ilo in." whiiIs J" ,li iiniiii"! lniii for
l l.si'.r itriim ll, will s, in i
ttuit Mu hnVM n-- t Hhat traiiiini: m.ik'
In pnvHlhl, i"tw"-- imH' nml Mint,
tuui. All tsiis win ntnv iiinit" Kitoit
ii r.' ii k. I in roll's t I., i '..I. Sell." nnr
Mm I'triil Nntinnal Isink. nut luli-- Mihii
iui M snji), Mar h Jl,
I Personal News Items
""
40-- r
mii Inus I I .1 SI'S. Ol "'"I ' "
J- -
l.'l nf tin- I. ills inn I i iili.ti .1. linn li. '
llllll'IV of Ih- A liliill .ll' A l;.isl;n
I. lllr I to Ih,- - N.- I'.-ttt- it
I. nil". ol Th.- - lit: lit of w.i will I'"
tl illlSf.'t I "l N.'ll II l'l-- HI iiM'li
111 II t tol ll' r.i i, i .11
I'f hii
I '..il ill Sii.,-- i lnt"n.l"lil M.iii isi--
Mmltovn has nriii..inii-"- . that .
hll.i ..iiiit Is t tin mi t it. h"i
llis'lllll" IhlH Slllllllll-- I Th" Itlisoll
sni-t- i Is Mini Mu- - siinimi'i lonio s to
I." l.ffl-r.'.- l I'V Ml" ll"ftll.ll Illl, 11 Sll 1
at Imh irni. Mi" st.i'- - m.iin.il .it
Hilw r i':i nml tin mat, imn.nsiti
iniik" a i.nhiiH iii.tltnl.- - num. os
11
w "I has l.i'n i ... i i i .'.I Mint .1 K
, n a fotlii.'i stil"iit at iln' stuti
urn. rsitv MiintK iln-.- l nl Wh.-.;- !),,,( f v niniiiK of ifi"iitniiiiiii ll.-
H 4 luim'ip.tl of Ml" Ittllll Si i .... ,lt
vm ml uhi'il h" ilpil
Tin Winiiii n s I: .nips hi I.I a
r'Milar si'ssioii this afti'iniion nl th"
ii ii. I' li.ill ,.t .' .1 )
Illl'llts It" " HI il
A II Stroiip. I in ll llar lv
nml May II lliihlsll hai" lil.'l
Hilh the slat.' "ni;ili-"- lor a.i-l.- i
r.iihls In Mi.. Km tii.iti.l"
Tni-r- w.ts II.-- I .'loss m.-i--
npc ami piititotli- sp.'.-iktin- a' thi
tll;tl iimllto: ll hist nlK'tit
Mrs. i"t.iii nl llalil.iy. nm- - nl thr
must llilpl "SsH " Hal spl'.llus s illll. itiK
tln woni.'ii. a if a i ti .hi .t l.t. I a lam"
an. li.'it.-- Shi- ha" h". r. a iiurs" in
Mm upon n tt.ispltiits ami knows wh.'t.--n- f
sh Mp.'aks
Umiiii I. Mi (; hi i.niii'iii of Al
huoii'-- i n'l". l itt noil a nnii hiii..t mat"
ill Ml- - 1' S. lli. is .rsitlnt h"l " mi 'fllrlnll:h. l.i'tol'" "litlstlllK in th"
mi v hi- - was a inai hinisl in tin Man-s- ,
iiiiI ship iu, ti ht Sail rr.iiiiiHi.i
11 Is Minn to In-- l alsoail a tl- -
ti,, i.n .in sill trill- - linn'iilK lii
n.iiiirH'hi'i " tn thr Atl.-in'- iHPiin.
S.ikii'fi ..t tli.- - Kltst I'i nhytirian j
rliur. h sunil.,)' Hill h" Ii. l.l ui'. or.l- -
tin: In Mi" pri'n'iii 111111" i.ith"t Mi. in
Ml" III' till.'. Wlllltl Illll. ('!"" It.)ill' t Slll.llil)' It nl llllll! ill .' o i l" I.
l.i.' i ll.o. ...t. ... 1 toa..j 'It 1, . ,1 ji, t p 1,. ,t v.nit I" .
ii I In li"..M it. tn .' I.- - i
ha.l i ii i, on . i p.. l.ti to ' i . -
.. fr t.- i ni' ' in t.
hiilt.-- l 1 IIKUIII ill .1 ll H .1.11 S. ill also
Stat. I that I . 'mi n Atn nhniit us
t,"Sll IIM III H is U III II Illl tlilst(
a i 11 is i. pol ls link-- t.iin .'ir ul.it"'!
h,l.- i '. II .llt.K I. ln. ill's "olnllttisi. oil"
th" "It'll that h.' h.nl In on
llivn Inl". holm III kl"W of I'lok.l
l.i i s l"lt.r. howi-k.-r- . th. i ,. pp.'ii rs
In h" tin Hinllmls l" sti. h i units s
Tin furth.-- slate. I that nil tli"
at nil. ri on at, atti-iii- l ink aiitotin.
hll" s, tniol
T .1.1 I ! I I"! w h I In Pa
Ani.i .Sin in r. imp nn ri'iurno.1
l it" last n will it. sn a IsisIih'sm trip
tn liallnp II" Hi-ti- t ami i iiii" In
P;i iK" "in.
Tin Unmans Huh ilosif-- to
thai llii i" Hill In nn nn
lin; of th.- rluh iin-ii- . I. I s Pii. lav.
Mal.ll "". I.". .Ills,' ,.f i;..n. I'll.' IV
A iiii' tinn tf th,- - liimril of inrinii'i s
how. 'H I. Is ralh-.- l In in- t nl th" i luh
al ;' I p pi Mi-- t Prlil. ii. A full lit- -
tt'lliliilli" nf Ml" I. ...it. I l.t this lltl.t-- '
IIIU IS lll'Sltl'll '
I'nl has nail, i"l I'hallfKj
W'hll" of Ih" Pirst Siiviiihn .nnl Tins i
I iiiii pn nt. . Illi'l J"t" IlilKK'!'! f Mi"
JPins St.'.t" hank, na Ins ... woiki'is,
nti til" al'lallKi-'il'-nt- i fni
th" Kii al lih. rtv .lay pi onia in April
Mil
lt"V Mr Hart. ill. pastur nf til"
Mi tlmilist i hill, h nf loillup. was in
Mn i lly inilay intifi-rrliii- ! with Kl.l.r
I'... Iii.'iii an. mt hii r. li Mr.
Hart. nt sin-- i".ls l:.v Mrnv.-- i i'lv" '
I.i ml I'liiiiiotis as pn-t- or at Hi. lisp
II II Tltliimill w I'l nf III" S.lls
Plntn rii'ftis, Hi'.l work Hi'h Ih in
is so quick and handy at the
the day or riiirht.
f . - t ah
'MO W I'.i - Ill 'II "
iv l:is. ii.'!
i.i 'l , i l
t
I Phone 08
X
..s'iiii f tl..- - i
l.-- tl .I.ii i
In, ou
Death of Spitz
Explained in Papers
of Capital City
V..sl,,l,;l"n i ' Tiini-- i. hn'li
I. l A It'll' i t
ii A II ll' of hiiiiiK I l ink M
Hp, I, oil of I..IU nl Spit, of Al-
lsInn it.-- ii" as ... .
"I'll.' hilt Itnl poll. i. lay ir" ilm
it't'i.-- With ft aliplini; lions th llpfs-- r
I'. it. nin.i.'. in tin- kl'itntv nf Chnlti
Is nlK" lot M,,. holy of Prank M
Spit I i oi l, a I". a n.'H'Hpn I'i'r
,o.
.ii ".iiinw t."l with th" ll.ii.kln
p.ip. i si tutu nt.. win. wis .Ir'iHri."!
t t l.iy wl'i. ii i i' iiiiii' . ani'ht in n
r... I li.li- - i. ipso.. I
ll.ilkfk I . I Ktl:soll. .'1 .lrs 41.1.
ITtt'i T sln.-- mn I h w ..!, who hs 111
Ml" lino" Willi Spit Hlnsi It nk"l
lirti"l malliK.-i- tn NHllli to hll'.rc
Spit ami I'.'lKllssott lft Mniiii'i
hunt hi'tiS" In l "in ti III Mn ra-
mi" stoutly afti-- r 4 ami whi'ii
pio.sms Mi Chain hrnlniv iitt"tnit "I
tn pa, I. IP Mil nvir ti th"
Mil. Tho canon nps.1 Whil
Spllx attrmtitfil ti shiiii hm l. to tlx
in nun, JVrgussoti stiuok i.ut for Mm
shon.
Afmr tmlhiiK shnnsilf In slim i.
Fi'i KUNHnn ii i I if . 1 Mn poll, i nf thn
S,."iith priTiini nml tl"'. with Mm
anl of tin hail, or poll' llin.l" .1 fll-ti- li
"H.h f.i th" I. .nlv nf Spitj. It
s i ,o ,... h. swift .iiri.nl oilli'-.- t
it ilow n th" 1. i'i
11. th Spit ami mi frnni
A)lii'iii"tU-- . V M tln fotnti-- r
iiik tin son nf I'.lw ml Spin Spiti
llvi- -l at Ml" V M T A II has lnll
two yi'iits J'"rKiissm, ivhd i
inl.o with tl..- - lli'ihiii mmill-lit"- . In
tk'liriK th" pol.i'- 'Ins nun tilnif In Ih
H'lin li of hi f i '"! s ho.iy
s kill A JNO
City Commissioners
Hold Busy Session
This Afternoon
', oils, ininniissiniii'm nrr in
t',ii-- i iiftrrniii'ti. Thi- - nii'i'tiiiii ns nill''(
nt I n k. ll.'fon thtii hour. h, . ity
11 illicit Hint Mm llll'lllh"! it Ml" loin
in st..i'.is pun I a kisit In th" ni.'i'tiniT
ot tin ity whs iin--
.I p. III. Ill thi i'l'l nf Ml" .'utility
lit Ml.- r.ollt h.itlS".
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ttevo i? a groat favorite in the Army Cantetnr. where nonehut pine, soft ilrmks mjy he m.M. After drill o; martli.you are sure to see a U,n hue o! hot dml ihu.t
soldier hoys makm", a hei.- i.ne tor Hcvo. They know that
thete lies tii:ipl(-.- e Katiniayti di, mil rn esht.if iit ;i:id put e
whole lO.r.eness.
At home or abroad at w ',. o: t.l.iy hei o ci'ii meal ;
nt with meals, von will a im" 1. c wh.ii wc have done foryou in niakitr; this tniri.j'ii in ;,(,it drinks.
Yon will find Hevo at inns, retain ants, proceriei. depart-
ment and ihu stores, pitniy ground., haseh.ill parks, sodaI'.untams, dining y,.i.;, in the navy, at canteens, at mohili-atio- n
tamps and other plan where refieihin hevt-rae-
i.i e (
Revo -- the soft drink(uiard j;aiiisl stihstitmrs. Il.ivi- - tlir bottle npinul in ,nt ofyou. hint that tin i.eal p i.nhiiilitn and that the nown tunbrais the box. Snbl 111 liidtirs ,,n!y, and t.,ltlcd ri lusivrly by
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Will appear ut the Pustime Theater Friday and Saturday in the
Artcrait picture, '"The Sonp of Songs."
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Run Down. Aching
people need a good tonic
that will bend the blood
tingling through the
hody, enrich it by im-
proving the digestion,
and clenn It by expHlinit the
waste mutter. Health is a
matter of plenty of rich blood,
free from Impurities.
PERUNA -
dispels inflammation of the
blood maki.itt ortfuus, --the
tone and "pep"
to the membranes that line
I tin litnili ami the iIiumIivb tract,
unit inviilornlra the entire lyutm.
You can have bialth if ynu tak
car of yH.r-itrl- f
a tul t lk
I'rrutin whi-- a
you nti'l it.
At vnnr ilniJ.
1 I r'"1
THE rUUNA
COMPANY
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TO BE WHIRLWIND
Every Effort Will Be Made to
Mike Drive in Albuquerque
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Camouflage Explained
by Beckman at the
Methodist Service
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ThoKbyto Succcsiffulmnt
Ads -- Road ourApartonts
Rocm.T-Irlour- or to-- kt ads
Tbayll Opan tho Door to
ui.ct urbnt you want. 3J
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MAGAZINE
360 APTICLL3 360 ILLUSTRATION'
BETTER
THAN
EVER
15c a copy
At Vr Nw4alrYearly Subscription $1.80
Stnd for our new frtm caf-el- of
of mmchanical book$
Popular Mechanic Magazln
North Michigan Avanu. Chtcas
RID AY
q
A2EGHANICS
IS GROCERY BAR-
GAIN DAY IN THE
HERALD'E ADVER-
TISING COLUMNS.
On this day Albuquer-
que's leading markets
and grocery stores pre-
sent their best values
for Saturday's supply
day buying.
Careful housekeepers
will watch for and profit
from careful reading of
the Friday Grocery Ads.
CLASSIFIED ADVERTISING
To "Read the Ad for Profit" Means to Answer Those That Appeal to You.
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DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218 North Second Street Phone 783
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riahn Coal Company
CerriUos Lump. Gallup Lump, Gallup Egg, Anthracite, all sues.
Kindling and Mill Wood, Brick and Plastering Lime, Santa Fe
Brick. The best in fuel of all kinds PHONE 01
Cornell Board, Sherwin & Williams Paint
Alabatire
J. C. Balclridge Lumber Co.
Phone 493 423 South First Street
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Runs Five Months
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Contractors, Real Estate Men and
Prospective Home Owners
Should Visit Albuquerque's Big Hardware
Store Before Milking Final Selections of
HARDWARE
J. Korber (& Company
ALBUQUERQUE S BIG HARDWARE STORE
Phone 878 We Deliver
s
i
j1 y
Children
Ill.'l
A Delightful Exhibit of
pring Millinery
5.C
This is of many new effects and
one finds an exceptionally large stock of
them to choose from here. The smartest
reproductions of models originated by
renowned designers of millinery
are here for your inspection.
COME IN THIS WEEK AND SELECT
YOUR EASTER HAT
Siegfried Kahn
Phone 503 Opposite Y. M. C. A.
The Evening IcraUl, Albuquetquc, N. M.t Vinlnesday, March 27, 1918
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: Are you ncglcctf ul?
If so, we can help you
C. H. CARNES
OPTOMETRIST
"KVl:t.l. xsl.s HI T MTIsr V
Three Doors North of Postoffice
' i&MJf
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Green Chili
Crescent Hardware Co.
CENTRAL
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
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Royal Pharmacy
OSCAR O. CAMPBELL, MKc.
Ciitner Brcond and Oolrt
Tbone l'Jl
Wanted
1000 Furs to Tan
EXPERT TANNER
1023 N. 5th P. O. Box 223
nut
.....i.t
Groceries Cheaper by Mail
I In- - M i l lilitlir-- i utinllu iiii.I i.'iir
.
.nii.l.'ti Mitlsf.n ti "ii mii.iiiiiiiiimI
sm'ihI fur iiitnli'k' s..i ni..iii.v.
CASTILLIAN PRODUCTS CO.
Mitt ll MMI I
Dr. D. G.Lichtenwalter
Osteopathic Physician and
Surgeon
Suite 6, Metropolitan Bldg.
over John Lee Clarke 's
Telephones. Office 573, Res. 432
Central Ave. and Fir.t St.
THOS. F. KELEHER
Leathrr and !'tnciini, Baildlr, liar
n. raltitn. Cut Boleii. Wainrptnof
Cbruiiin HiileH. Bbof Htura Suppbra.
40S WEST CENTRAL
$50 REWARD $50
ful ili ,i ! ,M'l. III.' Willi it
I til! tu ll.in.lli' sin With- -
I.UI lIlllKM It klllfl'. i
W. L. Johnson, D. C. 1
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Duke Cleaners
We clean hats, men s and wom-
en's clothing, rugs,
draperies, etc 220 West Gold
44G noos our
motto
POLL TAX
PAY AT HIGH
'i'. ') l'.'..,li ,iv Mini I flitl'lil
There's a Reason Why This the
Best Green Chili Packed
WZST AVE.
(Vf'
thr.iiitiin.'.f
lit
City
curtains,
Phone Prompt
SCHOOL
rmiit rMWtT w""1"""" iiiiiu ia
USE
Matthew's Milk
Phone 420
Firnt ClnsK Shoe Kepairing
KING ELECTRIC
Shoe Shop
Bttch't rormer Cnp'.oy
Work Outrartned and Prlc--
RewonauU
OSDEH3 "TT-r.- n TOR AJfD
DELIVERED
803 S. Becuna St. fbon 9
For Shoe Repairing
Phone 460
Our Work Satisfies
Righiway Shoe Shop
213 S. Second St.
BOOTS TO ORDER
Have you read that Henry
hauls Baggage and other
things? : : : Phone 039
Dressmaking and
Tailoring
Style, SmartncBs, Individuality
at prices to pleime you
QUEEN CITY COLLEGE
3211 West Central
Highest price paid for all kinds
of junk by the Southwestern
Junk Co , 114 W. Lead. Rags,
bones, copper, brass and old
rubber.
Phono COO
Shoe Shop for Sale
(Sllllil l'llSllll'SS, 1,,'st l..', it mil in
l.iwil. Will il.Vi.l..' JIHMMI,
price, $150.00.
FRANK'S SHOP
415 West Central Ave.
FOR SALE
1017 Maxwell Touring car.
good as new , run one month.
Terms if desired. Address
G 36, care of Herald.
City Electric Shoe Shop
PHONE 507
Free Call and Delivery
Batch s Old Stand
EXPERT HAIR WORK
Cuml'i'i".! i'i.' int., iv. iti'hitt, trai.- -
fiifiiiiitu.im. ,i,(Tk r nrla, tf.
N ill It I'M il Vl"i
MRH M PF.DEW
Mailnrllo Slinp
I'ln.tn' fi.T l uiiinirn ml Cluli Hlilg
A GOOD BANK
TO llAVr. AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"Tha Batik of raraonal Service"
FOB. HOME PAINTIEl
VM.M'H.
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